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Evaluation & Community Consultation Unit–Mheccu），該組是一個隸屬卑詩省大
學社區精神醫學系的單位。 
欲知「早期精神症計劃」的詳情，或索取本小冊子的方法，請與以下單位聯絡: 
THE EARLY PSYCHOSIS INITIATIVE 
Mheccu, UBC 
2250 Wesbrook Mall 
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思想異常（thought disorder）是指一種思想模糊或紊亂的現象。病者說話時，語
無倫次，令別人難以明白。思想異常亦可能指以下幾種異常現象﹕「關係妄
想」  —— 認為某些字詞及事件含有特殊意義，且是關乎自己的；「思考中
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治療指引》（Canadian Guidelines for the Treatment of Schizophrenia）及《澳洲早






















































以澳洲墨爾砵為基地的「早期精神症預防及干預中心」（The Early Psychosis 
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